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 چكيده 
داشت. زمينه و هدف : براي ارتقاي سطح كيفي سوالات آزمون ها بايد شناخت دقيقي از اشكالات آزمون 
اين پژوهش به منظور ارزيابي شاخص هاي كيفي آزمونها و شناخت اشكالات جهت برطرف كردن آنها 
 توسط طراحان صورت گرفته است.
مربوط  98 -09 : در يك مطالعه مقطعي سوالات  آزمونهاي دوره فيزيوپاتولوژي سال تحصيلي روش كار
ر چهار شاخص كيفيت اصول ساختاري ، تاكسونومي به درسهاي پاتولوژي ، خون ، ريه ، قلب و غدد از نظ
ميلمن و  اصول ساختاري، ضريب تمييز و ضريب دشواري ارزيابي شد.اشكالات ساختاري بر اساس 
تاكسونومي توسط اساتيد طراح سوال بعد از آموزش لازم و استاد راهنما ارزيابي گرديد.ضريب تمييز و 
 آناليز گرديد.  SSPSمحاسبه  گرديد. نتايج با نزم افزار  CDEز ضريب دشواري با نرم افزار مربوطه در مرك
درصد سوالات داراي حداقل يك اشكال ساختاري بودند.كه بيشترين  29/6: يافته ها نشان داد كه   نتايج
درصد سوالات در  25/7اشكال مربوط به عدم رعايت آرايش عمودي گزينه ها بود. ازنظر تاكسونومي 
در مورد ارتباط ميان تاكسونومي و  درصد سوالات در تاكسونومي دو قرار داشتند. 74/3تاكسونومي يك و 
تعداد اشكالات مشاهده شد كه هيچ ارتباط معناداري ميان تاكسونومي و افزايش يا كاهش تعداد اشكالات 
ا درصد سوالات ضريب دشواري مناسب ولي تنه 77/3از نظر ضريب دشواري  (  = P 0/311وجود ندارد.)
 درصد ضريب تمييز مناسب داشتند. 91/7
:درصد زيادي از سوالات داراي اشكالات ساختاري بودند و همچنين درصد پاييني از سوالات  نتيجه گيري
ضريب تمييز مناسبي داشتند .همچنين به علت لزوم قضاوت هاي باليني دانشجويان پزشكي بهتر است از 
جهت  سوالات با تاكسونومي بالا در طراحي سوالات بيشتر استفاده شود.به طور كلي سوالات آزمونها
 ارتقاي كيفي نياز به تحول و بازنگري دارند.
 : اصول ساختاري ، تاكسونومي ، ضريب تمييز ، ضريب دشواري  واژگان كليدي
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